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Energy consumption in buildings has significantly increased over the last two 
decades in the United Arab Emirates (UAE). Moreover, most of the existing buildings 
in the region were built without any consideration for energy efficiency. To control 
this trend, the UAE government adopted green building rating systems for new 
buildings such as Leadership in Energy and Environmental Design  (LEED) and 
Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM), 
which were not suitable for countries in a hot dry climate. However, the use of 
Estidama Pearl Rating System (PRS), developed for Abu-Dhabi emirate, was not 
adopted by the other emirates. In addition, the retrofitting of existing buildings to green 
building status has not received adequate attention. Thus, the aim of this study is to 
reduce environmental impacts that have evolved from the high energy consumption of 
existing buildings. The study involves an assessment of a case study building located 
at Ajman University of Science and Technology to simulate retrofitting of the building 
to become environmental friendly using Estidama PRS points that incorporates cool 
building strategies, daylighting, and water use reduction, which are appropriate in hot 
dry climate. The building was assessed using a computer simulation software called 
Integrated Environmental Solutions Virtual Environment (IES-VE), to compare the 
actual situation of the building against a new suggested situation. The results show that 
daylighting retrofitting efforts involving changing of the glass type and adding light 
shelves failed to achieve any score. However, the retrofitting succeeded in achieving 
a reasonable rating score in the cool building strategies category by installing 
aluminium cladding on the external walls. In terms of water usage, new toilet fixtures 
reduced the amount of internal water usage by almost one-third. Based on these results, 
major changes to daylighting, and minor changes to cool building strategies and water 





Penggunaan tenaga dalam bangunan di Amiriah Arab Bersatu (UAE) telah 
meningkat dengan ketara sejak dua dekad yang lalu. Tambahan pula, kebanyakan 
bangunan sedia ada di rantau ini telah dibina tanpa sebarang pertimbangan terhadap 
kecekapan tenaga. Untuk mengawal trend ini, UAE telah melaksanakan piawaian 
bangunan hijau untuk bangunan-bangunan baru seperti Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED) dan Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method (BREEAM), yang mana ia tidak sesuai untuk negara-negara 
beriklim panas dan kering. Walau bagaimanapun, penggunaan Estidama Pearl Rating 
System (PRS), yang dibangunkan untuk amiriah Abu-Dhabi, tidak digunapakai oleh 
amiriah yang lain. Sebagai tambahan, pemulihan peralatan pada bangunan yang sedia 
ada kepada status bangunan hijau tidak mendapat perhatian yang secukupnya. Oleh 
itu, matlamat kajian ini adalah untuk mengurangkan kesan alam sekitar yang telah 
dijana daripada penggunaan tenaga yang tinggi pada bangunan-bangunan sedia ada. 
Kajian ini melibatkan penilaian kajian kes sebuah bangunan yang terletak di Ajman 
University of Science and Technology untuk disimulasi pemulihan peralatan bangunan 
tersebut supaya menjadi lebih mesra alam dengan menggunakan titik-titik Estidama 
PRS yang mempunyai strategi bangunan sejuk, pencahayaan siang, dan pengurangan 
penggunaan air yang lebih sesuai untuk iklim yang panas dan kering. Bangunan 
tersebut dinilai dengan menggunakan aplikasi simulasi komputer yang dipanggil 
Integrated Environmental Solutions Virtual Environment (IES-VE), untuk 
membandingkan keadaan sebenar bangunan itu terhadap keadaan baru yang 
dicadangkan. Hasil kajian menunjukkan bahawa usaha-usaha pemulihan bagi 
pencahayaan siang yang melibatkan perubahan jenis kaca dan penggunaan rak cahaya 
telah gagal mencapai apa-apa skor. Tetapi, pemulihan tersebut telah berjaya mencapai 
skor penilaian yang munasabah dalam kategori strategi bangunan sejuk dengan 
memasang pelapisan aluminium pada dinding luar. Dari segi penggunaan air, 
kelengkapan baru pada tandas telah mengurangkan jumlah penggunaan air dalaman 
sebanyak hampir satu pertiga. Berdasarkan keputusan ini, perubahan besar untuk 
pencahayaan siang, dan  perubahan kecil pada strategi bangunan sejuk dan 
pengurangan penggunaan air diperlukan bagi membantu memulihkan bangunan 
supaya menjadi lebih mesra alam.
